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Sähkölaitteistojen ylläpitoa varten on Suomessa tarkat lait ja määräykset. Sähkölaitteis-
tot on jaettu erityisominaisuuksiensa mukaan erilaisiin luokkiin. Jokaista luokkaa varten 
on laadittu omat määräykset sen mukaan mikä on laitteiston turvallisen käytön kannalta 
parasta.  
 
Tässä työssä tavoitteena oli varmistaa sähkönkäytön turvallisuus ja sujuvuus Siirtola-
puutarha-alueen sähköverkossa. Sähköverkon ikääntyessä ja käyttäjäprofiilien muuttu-
essa alkuperäisestä on verkon osalta huolto- ja ylläpitotoimien määrä lisääntynyt. Säh-
kömääräyksien mukaan kyseiselle sähköverkolle on suoritettava määräaikaistarkastus 
15 vuoden välein. 
 
Työssä tarkastettiin sähköverkon nykyinen tila ja havaitut puutteet kirjattiin ylös. Työs-
sä otetaan myös kantaa perusparannuksen vaihtoehtoihin sekä verkon ylläpitoon. 
 
Tämä insinöörityö on tarkoitus pitää dokumentointina Litukan Siirtolapuutarhayhdis-
tyksen sähköverkosta. 
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There are specific laws and regulations for electrical system maintenance in Finland. 
Electrical systems are categorized based on their special characteristics. For each cate-
gory there are individual regulations that guarantee the safe usage of the system. 
 
The purpose of this thesis was to ensure the safe and uninterrupted usage of electricity 
on a power grid of an allotment area. As the power grid has aged and the user profile 
changed from the original, the maintenance work has increased. According to the elec-
trical regulations a periodic inspection is required to be performed for this kind of pow-
er grid every 15-years. 
 
In this thesis the current condition of the power grid was inspected and documented. 
The future maintenance and alternatives of a power grid renovation were also consid-
ered. 
 
This thesis also works as an official documentation for the power grid of allotment gar-
den of Litukka. 
 
Key words: power grid, periodic inspection 
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1 JOHDANTO 
 
 
Työn aiheena oli kartoittaa Litukan siirtolapuutarha-alueen sähköverkon nykytila sekä 
luoda huolto- ja ylläpitosuunnitelma verkolle. Sähköverkko kuuluu Tampereen Sähkö-
verkko Oy:n vastuulle alueen jakokaapeille asti. Jakokaapeilta sähköverkkoverkko kuu-
luu kokonaisuudessaan Litukan siirtolapuutarhayhdistyksen vastuulle. 
 
Sähköverkon ikääntyessä ja käyttäjäprofiilien muuttuessa alkuperäisestä, on verkon 
osalta huolto- ja ylläpitotoimien määrä lisääntynyt. Sähkömääräyksien mukaista määrä-
aikaistarkastusta ei verkolle ole tiettävästi suoritettu koskaan tai tarkastuksen dokumen-
taatio on hävinnyt aikain saatossa. Vastaavalle sähköverkolle tarkastus tulisi suorittaa 
15 vuoden välein. 
 
Työn tavoitteena on varmistaa sähkönkäytön turvallisuus ja sujuvuus nyt ja tulevaisuu-
dessa. Sähkökäytön turvallisuus tavoitteeseen päästään tarkastamalla verkon ja laittei-
den tämän hetkinen kunto ja kartoittamalla tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Sähkökäy-
tön sujuvuuden kannalta tulevaisuudessa on olennaista, että verkkoa kunnostettaes-
sa/uusittaessa tulevat käyttövaatimukset otetaan huomioon. 
 
Tämä insinöörityö on myös tarkoitus pitää dokumentointina Litukan siirtolapuutarhan 
sähköverkosta. 
 
Työn tilaajana toimii Litukan siirtolapuutarhayhdistys. Yhdistyksen puheenjohtajana 
tilaushetkellä toimii Seppo Peltola. 
 
Työ keskittyy Litukan siirtolapuutarha-alueen sähköverkkoon jakokaapeilta palstojen 
liittymiin. Palstojen ja mökkien sähköistys ja niiden tilanne ei ole työn pääosassa. 
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2 SIIRTOLAPUUTARHATOIMINTA 
 
 
2.1 Siirtolapuutarhatoiminnan historia 
 
 
Siirtolapuutarhatoiminta sai alkunsa Saksasta 1800-luvun lopulla. Toiminnan tarkoituk-
sena oli tarjota nuorisolle mahdollisuus hyödylliseen ja kehittävään vapaa-ajanviettoon. 
Tehtaat ja luostarit järjestivät perheille maapalstoja, joilla he saattoivat viljellä leivän 
jatketta sekä viettää aikaansa raittiissa ulkoilmassa. (Siirtolapuutarhaliitto) 
 
Palstaviljely levisi myös Suomeen Tanskan ja Ruotsin kautta. Samalla toiminnan ideo-
logia muuttui hieman alkuperäisestä. Suomessa viljelytoimintaa harjoitettiin enemmän 
ravinnon viljelyyn 1930-luvun laman aikana, kuin ihmisen lähentämiseen luonnon 
kanssa. (Siirtolapuutarhaliitto) 
 
Merkittävänä teollisuuskaupunkina Tampere oli ensimmäisiä kaupunkeja missä palsta-
viljely aloitettiin Suomessa.  
 
Siirtolapuutarhatoimintaan on alusta saakka kuulunut erottamattomana osana yhteisölli-
syys. Yhdistykset järjestävät monia erilaisia tempauksia kuten kilpailuja, näyttelyjä sekä 
urheilu-, viihde- ja nuorisotoimintaa. 
 
 
KUVA 1. Vapaa-ajan toimintaa Litukalla 1953 (Mauno Mannelin, Tampere-seura) 
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2.2 Litukan siirtolapuutarha 
 
 
Litukan siirtolapuutarhatoiminnan voidaan katsoa alkaneen 23.9.1922. Siihen asti Litu-
kan torpan mailla toimi Tampereen lastensuojelulautakunnan alainen lasten kasvitarha. 
Alueen johtaja Otto Sillantie vuokrasi kaupungilta 1,5 hehtaarin alueen, joka jaettiin 52 
palstaan. (Litukan siittolapuutarhayhdistys) 
 
Palstat olivat erittäin suosittuja ja jakoperusteena halukkaille toimi esimerkiksi perheen 
lasten lukumäärä. Toiminnan kasvaessa siirryttiin yhdistysmuotoiseen toimintaan vain 
parin vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta. 1930-luvulla yhdistys liittyi Suomen 
siirtolapuutarhaliittoon. Nykyisen nimensä - Litukan Siirtolapuutarhayhdistys ry - yh-
distys sai vuonna 1944. (Litukan siittolapuutarhayhdistys) 
 
 
2.2.1 Litukan puutarhan toiminta 
 
 
Nykyään toiminta Litukalla on monimuotoista vapaa-ajanviettoa (Kuva 1). Monilla 
palstoilla viljellään edelleen sekä hyöty-, että koristekasvillisuutta. Lähiruoan aikakau-
tena varsinkin nuorempi kaupunkilaistunut sukupolvi on löytänyt palstaviljelyn uudes-
taan.  
 
Lähes jokaisella palstalla on nykyään jonkintasoinen mökki jota viljelijät pitävät kesä-
asuntonaan. Tavallista onkin, että palstoilla vietetään kesäaikana vapaa-aikaa myös vil-
jelyn ohella. 
 
 
2.2.2 Litukan puutarhan hallinto 
 
 
Kuten kaikilla yhdistyksillä Suomessa, myös Litukan siirtolapuutarhayhdistyksellä on 
oma hallinto. Hallinto koostuu yhdistyksen hallituksen jäsenistä sekä varajäsenistä. 
Alueella on tämän lisäksi erilaisia vastuuhenkilöitä kuten esimerkiksi rakennus- ja säh-
kövastaava. Vastuuhenkilöt hoitavat vastuualueensa asioita yhdistyksen alueella. 
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3 SÄHKÖNJAKELUVERKKO 
 
 
3.1 Sähkönjakeluverkko ja suojaukset 
 
 
Sähkönjakelujärjestelmän keskeisiä osia ovat 110 kVsuurjännitealueverkko, sähköase-
mat (110/20 kV), 20 kV keskijänniteverkko, jakelumuuntajat (20/0,4 kV) sekä pienjän-
niteverkko (0,4 kV). (Lakervi & Partanen, 2007) 
 
Pienjänniteverkko voidaan toteuttaa käyttäen AMKA-riippukierrejohto tai AXCMK-
maakaapelia, kohteesta riippuen.  
 
Pienjänniteverkon suojauksen kannalta keskeisessä roolissa ovat varokesuojaus sekä 
riittävän hyvä maadoitus.  
 
Varokesuojausta käytetään sekä ylikuormitus-, että oikosulkusuojaukseen. Ylikuormi-
tussuojaus toteutetaan pääasiassa jakeluverkon komponenttien suojauksen vuoksi. Oi-
kosulkusuojauksen päätehtävänä on kytkeä pois sähkönsyöttö vikaantuneesta virtapiiris-
tä vaaratilanteiden välttämiseksi. (Lakervi & Partanen, 2007) 
 
Riittävän hyvällä maadoituksella estetään vaarallisten kosketusjännitteiden syntyminen 
vikatilanteessa.  
 
 
3.2 Litukan sähköverkko 
 
 
Litukan siirtolapuutarha-alueen sähköverkko on kokonaisuudessaan pienjänniteverkko. 
Sähköverkossa on kaksi jakokaappia joihin Tampereen Sähköverkko Oy syöttää sähkön 
jakelumuuntajalta. Sähkönjakelu verkossa tapahtuu pääasiassa asukkaiden palstoille, 
jonka lisäksi alueella on muutamia yleisessä käytössä olevia rakennuksia. Erillisiä pals-
toja on yhteensä 201 kappaletta joista n.90 % on sähköistettyjä. Yleisiä tiloja ovat juhla-
talo, takkatupa sekä käymälät. Alueella on myös pylväsvalaistus jota voidaan ohjata 
ajastimella, käsin tai käyttämällä Tampereen Sähköverkko Oy:n ohjaussignaalia. 
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Litukan siirtolapuutarhayhdistyksen vastuulla oleva sähköverkko käsittää pienjännite-
verkon jakokaapilta asukkaan palstalle saakka. Ilmajohdollisessa liittymässä yhdistyk-
sen vastuu ulottuu palstalla olevan mökin seinään ja maakaapelillisessa liittymässä ton-
tin rajalle. Kiinteistöjen liittymät ovat kiinteistön haltijan vastuulla. 
 
Sähkölaitteistot jaetaan laajuutensa ja erityisominaisuuksiensa perusteella luokkiin, joi-
den perusteella määräytyy esimerkiksi määräaikaistarkastuksien väli. Litukan sähkö-
verkko kuuluu luokkaan 1b. Yksityiskohtainen luokkajako on määritelty kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätöksessä (517/1996, 335/2004) 2 §.   
 
Luokka 1b  
(Sähkölaitteisto, jota suojaavan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 A, pl. 
asuinrakennukset) 
 
Tähän luokkaan kuuluvat muussa kuin asuinrakennuksissa olevat sähkö-
laitteistot muiden ylempien sähkölaitteistoluokkien asettamin rajoin. 
Luokkaan kuuluu esim. teollisuus-, liike- ja majoitusrakennusten kiinteis-
töjä, erilaisia yleisten alueiden sähkölaitteistoja, maatalouden tuotantora-
kennuksia, ym. 
Luokan 1b laitteistoa ei ole rajattu rakennuksiin kuuluvaksi vaan se käsit-
tää haltijan koko liittymän/kiinteistön. (Tukes ohje S4-2011) 
 
 
3.2.1 Litukan sähköverkon rakenne 
 
 
Syöttömuuntajana toimii Strömberg KTMU tyyppinen 500 kVA muuntaja. Muuntajan 
ensiöjännite on 20 kV ja toisiojännite 0.4 kV. Muuntaja on valmistettu 1973 ja otettu 
nykyiseen käyttöön 1996 ilmeisesti lisääntyneen kuormituksen johdosta pienemmän 
muuntajan tilalle. Muuntajan 5-asentoinen väliottokytkin on tällä hetkellä keskiasennos-
sa. Muuntaja on yhteiskäytössä viereisen pientaloalueen kanssa. 
 
Syöttökaapeli uuden puolen jakokaappiin on 120mm
2
 AXCMK maakaapeli suoraan 
muuntamolta. Vanhalle puolelle syöttö lähtee muuntamolta 180mm
2
 AXCMK maakaa-
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pelilla erilliselle jakokaapille mistä varsinainen syöttö vanhan puolen jakokaapille ta-
pahtuu 120mm
2
 PLKVJ maakaapelilla (Taulukko 1). 
 
Taulukko 1. Käytetyt syöttökaapelit ja niiden pituudet.  
 
 
Sähkönjakeluverkko jakokaapeilta eteenpäin on toteutettu pääasiallisesti AMKA 
3x16+25Al ilmajohdoilla.  
 
 
3.2.2 Litukan sähköverkon historia 
 
 
Suurimmalta osin 1970-luvulla rakennettu sähköverkko on luovutettu Tampereen säh-
kölaitokselta Litukan siirtolapuutarhayhdistyksen hallinta- ja kunnossapitovastuulle 
20.9.1999. Luovutuksen kohteena olivat sisäiset jakelu- ja ulkovalaistussähköverkot. 
Luovutuksen myötä siirtyi yhdistykselle lain mukaiset velvollisuudet ja vastuut. (Liit-
tymän luovutussopimus) 
 
 
3.2.3 Litukan sähköverkon nykykäyttö ja ongelmat 
 
 
Nykyisellään sähkönkäyttö Litukalla vaihtelee suuresti palstoittain. Kaikilla palstoilla ei 
ole lainkaan sähköliityntää. Osalla palstojen mökeissä sähkönkäyttö rajoittuu ainoastaan 
valaisuun. Suurimmassa osassa mökeistä sähkönkäyttö lähestyy tavanomaisen vapaa-
ajan asunnon sähkönkäyttöä. Näissä tapauksissa sähköä käytetään valaisuun, ruoan 
valmistukseen, lämmitykseen ja viihde-elektroniikkaan. Osassa uusimmista mökeistä on 
myös sauna sähkökiukaalla ja sähkölämmitteinen lämminvesivaraaja. 
 
Maakaapeli Tyyppi Käyttökohde Pituus [m] 
AXC185 3x185+57
Muuntamolta vanhan puolen 
ensimmäiselle jakokaapille 250
PL120 3x120+70 Vanha puoli toiselle jakokaapille 142
AXC120 3x120+41 Muuntamolta uuden puolen jakokaapille 90
AXC70 3x70+21 Nousujohdot uusi puoli 10
AXC35 3x35+10 Jakokaapilta kerhotalolle 113
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Sähkönkulutuksen kannalta on merkittävää eroa vanhan- ja uudenpuolen välillä (Tau-
lukko 2). Ero selittyy uudenpuolen mökkien myöhäisemmän rakennusajankohdan myö-
tä. Rakennukset toteutettiin paremmalla lämmöneristyksellä jolloin niissä voidaan pitää 
peruslämpöä talvikautena.  
 
Taulukko 2. Kokonaissähkönkulutus Litukalla. (Tampereen Sähköverkko Oy) 
 
 
Sähkönkulutuksen mittaus tapahtuu Tampereen Sähköverkko Oy:n toimesta etäluetta-
villa tariffimittareilla. Kulutuksen luennan resoluutio on yksi tunti. Tutkittaessa sähkön-
kulutusta yhden vuoden ajalta huomataan selkeästi talvikauden lämmityksen osuus ko-
konaiskulutuksessa. Alla olevat kuvaajat ovat johdettuja trendiviivoja Tampereen Säh-
köverkko Oy:ltä saadun datan perusteella (Kuva 2). Kuvaajia luodessa havaittiin myös 
virheellinen merkintä Tampereen Sähkölaitoksen järjestelmässä, missä alueen uusi- ja 
vanhapuoli olivat menneet ristiin. Ristiviittaus on nyt korjattu. Kuvaajaan ei ole otettu 
mukaan erillismittauksessa olevaa juhlataloa, koska siitä ei ollut saatavilla saman reso-
luution kulutustietoa.  
 
 
Kuva 2. Vuotuinen kuormituskäyrä Litukalla. (Tampereen Sähköverkko Oy) 
 
Sähkölaitteiden käyttö on lisääntynyt Litukalla huomattavasti siitä mitä se oli alkuperäi-
sen verkon rakentamisen aikana. Tämä on aiheuttanut ongelmia sähköjakelun kuormi-
tuksessa. Ylikuormitussuojana käytettyjä sulakkeita on jouduttu uusimaan aikoina jol-
Sähkönkulutus 1.10.2011 - 1.10.2012 MWh
Uusipuoli 120,3
Vanhapuoli 13
Kerhotalo 5,2
Yhteensä 138,5
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loin monella palstalla on sähkölaitteita käytetty samanaikaisesti. Osa sulakkeista on 
vaihdettu suurempiin ja näissä tapauksissa ollaan lähellä johtimien kuormituksen kestä-
vyyttä. 
 
Kulutus Litukan alueella on pääosin resistiivistä kuormaa, joten erillistä loistehokom-
pensointia ei tarvitse toteuttaa.   
 
 
3.2.4 Sähkönkäytön laskutus 
 
 
Tampereen Sähköverkko Oy laskuttaa Litukan siirtolapuutarhayhdistystä kulutetun säh-
kön mukaan. Jokaisessa sähköliittymän omaavassa mökissä on oma kulutusmittari, jon-
ka lukemat luetaan mökeistä vuosittain toimintakauden päätteeksi. Yhdistys laskuttaa 
asukkaita reaalikulutuksen mukaan vuosittain. 
 
 
3.2.5 Sähköverkon käyttö tulevaisuudessa 
 
 
Siirtolapuutarhatoiminnassa Suomessa kuten myös Litukalla on hitaasti tapahtumassa 
sukupolvenvaihdos. Uusi sukupolvi hankkii puutarhapalstan useaimmin vapaa-
ajanviettopaikaksi kuin aiemmat sukupolvet, jotka keskittyivät palstoilla enemmän vil-
jelyyn ravinnon lähteenä. 
 
Käytön ollessa enemmän vapaa-ajanviettoa, myös mökkien mukavuudessa ja varuste-
lussa tapahtuu muutoksia. Nämä muutokset ovat monesti sellaisia joissa sähkökäyttö 
lisääntyy (lämmin vesi, lämmitys, viihde-elektroniikka).  
 
Lisääntyvä sähkönkäyttö tulee ottaa huomioon suunniteltaessa perusparannustoimenpi-
teitä. Uusittavilta osin verkko tuleekin mitoittaa vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. 
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Mökkien rakennuskannan uusiutumisen myötä alueen rakennuksissa tulee todennäköi-
sesti lisääntymään seuraavat sähkölaitteet: 
 
- Lämmityspatterit, lattialämmityskaapelit 
- Ilmalämpöpumput 
- Sähkökiukaat 
- Televisiot 
- Kodinkoneet (Liesi, uuni, mikroaaltouuni) 
 
On myös todennäköistä, että tulevaisuudessa yleistyvät myös sähkölaitteet joita ei vielä 
osata ennustaa. Sähkö on kuitenkin suhteellisen uusi keksintö ja uusia innovaatioita tek-
nologian saralla tulee päivittäin. Ilmastonmuutoksen myötä rakennusten jäähdytykseen 
kesäaikana joudutaan mahdollisesti myös käyttämään enemmän sähköenergiaa. 
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4 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS 
 
 
4.1 Määräaikaistarkastuksen määritelmä 
 
 
Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus määritellään KTMp 517 seuraavasti: 
 
12 § (3.5.2004/335) 
  
Käytössä olevalle sähkölaitteistolle on tehtävä määräaikaistarkastus seuraa-
vasti: 
  
1) luokan 1 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta viidentoista 
vuoden välein, mikäli kuitenkin asuinrakennuksen osana on liiketiloja tai 
muita pääasiassa muuta käyttöä kuin asumista palvelevia tiloja, joiden suoja-
laitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria, on näiden 
tilojen sähkölaitteistoille tehtävä määräaikaistarkastus viidentoista vuoden 
välein; 
  
2) luokan 2 sähkölaitteistolle kymmenen vuoden välein; 
 
sekä 
  
3) luokan 3 sähkölaitteistolle viiden vuoden välein. 
 
13 § 
  
Määräaikaistarkastuksissa tulee riittävässä laajuudessa pistokokein tai muul-
la soveltuvalla tavalla varmistua siitä, että 
  
1) sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kun-
nossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet, 
  
2) sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaa-
viot ja ohjeet ovat käytettävissä ja 
  
3) sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöy-
täkirjat. (KTMp 517) 
 
Tarkastuksessa havaitut puutteet luokitellaan niiden turvallisuus merkityksen mukaan (Tau-
lukko 3). 
 
Taulukko 3. Havaittujen puutteiden luokittelu. (Tukes ohje S4-2011) 
Kategoria 0 Puute, joka aiheuttaa välitöntä vaaraa 
Kategoria 1  Puute, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa 
Kategoria 2 Puute, joka aiheuttaa kohtalaista tai lievää vaaraa 
Kategoria 3 Vaatimustenmukainen 
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4.2 Määräaikaistarkastuksen havainnot 
 
 
Sähköverkko Litukan alueella on pylväiden ja johtimien osalta kohtalaisessa kunnossa. 
Pylväissä ei havaittu lahoamisen merkkejä niiden korkeasta iästä huolimatta. Johtimet ja 
liittimet ovat myös kestäneet aikaa hyvin. Yleisimmät puutteet pylväiden osalta olivat 
merkinnät sekä joidenkin pylväiden kallistuminen. 
 
Jakokaapit ovat niin ikää kohtalaisessa kunnossa. Merkintöjen osalta myös niissä on 
parannettavaa. Molempien kaappien perustusta olisi syytä parantaa. 
 
Selkeästi vakavimmat puutteet Litukan sähköverkosta löytyvät yksittäisten palstaliitty-
mien kohdalta. Osa liittymistä on ollut määräysten vastaisia jo rakennusvaiheessa. Ylei-
simpänä ongelmana on ilmajohtimen asennuskorkeus, jonka minimivaatimus on 3,5m. 
Matalien mökkien osalta tämän vaatimuksen täyttämien on paikoin haasteellista.  
Mitoituksen osalta sähköverkko on palvellut tähän päivään saakka melko hyvin mutta 
on tulossa kapasiteettinsa äärirajoille. 
 
Tarkastuksessa havaittiin joidenkin palstojen liityntäjohtojen olevan erittäin tiukalla. 
Tämä saattaa aiheuttaa liitosten irtoamisen. Ongelman vakavuuden vuoksi korjaaviin 
toimenpiteisiin ryhdyttiin välittömästi. 
 
 
4.2.1 Jakokaapit ja muuntamo 
 
 
Tarkastus aloitettiin luontevasti sähkösyötön alkupäästä eli muuntamolta. Jakelumuun-
taja on tarkastettu Tampereen Sähköverkko Oy:n toimesta 28.3.2007 (Kuva 3). Muunta-
jan tarkastuksessa ei havaittu puutteita. Muuntajalta sähkönsyöttö jatkuu alueen jako-
kaapeille. 
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Kuva 3. Muuntajan tarkastuspöytäkirja. (Tampereen Sähköverkko Oy) 
 
Jakokaappien tarkastus suoritettiin pääosin silmämääräisesti arvioiden. Tarkistettavat 
kohteet käytiin laaditun tarkastuskortin mukaisesti kohta kohdalta läpi ja tulokset kirjat-
tiin (Taulukko 4 ja 5). 
 
Uudenpuolen jakokappi on alun perin perustettu hieman liian pintaan eikä jalustan sisä-
osaa ole täytetty leca-soralla. Tästä johtuen kaapin sisään on päässyt kasvamaan kasvil-
lisuutta. Kaappi on myös aavistuksen verran vinossa.  
 
Pääsy kaapille on esteetön ja ovi sekä saranat toimivat moitteetta. Kaapin sisällä mer-
kinnät eivät vastaa kytkentöjä ja kaapista puuttuvat kytkentäkaaviot. 
 
Kaapin kalustus on ahdas ja laajennusvaraa on vain vaihtamalla kalustus kapeampaan. 
Syöttöpuolella on tilaa toiselle syöttökaapelille tarvittaessa. 
 
Takkatuvalle lähtevän syötön kytkentä on määräysten mukainen mutta hieman epäsiisti. 
Kosketussuojaus oli kunnossa. 
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Taulukko 4. Jakokaapin tarkastustulokset, uusi puoli. 
 
 
 
Kuva 4. Yleiskuva uudenpuolen jakokaapista. 
 
Tarkastuskortti: Jakokaappi uusipuoli [Kunnossa/Puutteellinen] Lisätiedot
Pääsy kaapille Kunnossa
Tunnistekilvet Puutteellinen Merkinnät ei ajantasalla
Jalustan kunto Puutteellinen Jalusta liian pinnassa
Kaapin kallistuma Puutteellinen Kaappi hieman vinossa
Oven lukituksen kunto Kunnossa
Oven saranoiden kunto Kunnossa
Pintakäsittely Puutteellinen Vaurio maalipinnassa ruostuu
Sulakemerkkinnät Puutteellinen Merkinnät ei ajantasalla
Kulutusmittarin kunto Kunnossa
Valaistusohjauksen kunto Puutteellinen Katuvalojen ohjausajastin rikki
Kiskojen kunto ja merkinnät Kunnossa
Kaapeliliitokset ja merkinnät Kunnossa
Muuta huomioitavaa Puutteellinen Takkatuvan liittymä epäilyttävä
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Syötön ylikuormitussuoja on perimätiedon mukaan sekä arvokyltin mukaan ollut alun 
perin 100A suuruinen. Sulakkeet ovat kuitenkin jossain vaiheessa vaihdettu suuremmik-
si 160A sulakkeiksi (Kuva 5). Sulakemerkinnät ja kaaviokuvat pitää päivittää näiltä 
osin. Sähkösopimus on 3x160A. 
 
 
Kuva 5. Muutettu sulakkeen koko 
 
Vanhanpuolen jakokaappi on huomattavan kallellaan. Jakokaapin pinta on erittäin likai-
nen ja kasvaa sammalta. Kaapin oven alimmainen lukko ei toimi. Kaapin viereisen pen-
sasaidan oksat ovat oven aukeamisen ja sulkemisen tiellä.  
 
Kokonaisuudessaan jakokaapin kunto oli puutteita lukuun ottamatta hyvä.  
 
Molemmissa kaapeissa katuvalojen ajastuksen ohjaus on viallinen. Valojen ohjaus on-
kin kytketty Tampereen kaupungin katuvalo-ohjaukseen, jonka ohjaussignaali on kyt-
ketty molemmille jakokaapeille. 
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Taulukko 5. Vanhanpuolen tarkastuskortti.
 
 
 
4.2.2 Pylväiden kunto 
 
 
Pylväiden asennusajankohdasta eikä iästä ole varmuutta. Osassa pylväissä oli jäljellä 
kyllästenastat joissa oli nähtävissä kyllästysvuosiluku. Näiden nastojen perusteella tolp-
pien iäksi arvioitiin 35–45 vuotta. Tarkastuksessa jokaista pylvästä ei käyty yksityiskoh-
taisesti läpi vaan tarkastus suoritettiin kattavin pistokokein koko sähköverkon alueella. 
Pääkohdat tarkastuksessa olivat pylvään lahovauriot, kallistuma sekä mahdollisten ha-
rusten kiinnitys (Taulukko 6). Tarkastus suoritettiin sekä silmämääräisesti, että kaiver-
tamalla pylväänrunkoa lahovaurioiden tarkistamiseksi. 
 
Taulukko 6. Esimerkki pylvään tarkastuskohteista. 
 
 
Tarkastuskortti: Jakokaappi vanhapuoli [Kunnossa/Puutteellinen] Lisätiedot
Pääsy kaapille Kunnossa Risuja oven edessä
Tunnistekilvet Kunnossa
Jalustan kunto Kunnossa
Kaapin kallistuma Puutteellinen Kaappi huomattavan vinossa
Oven lukituksen kunto Puutteellinen
Oven saranoiden kunto Kunnossa
Pintakäsittely Kunnossa
Sulakemerkkinnät Puutteellinen Osa sulakkeista ei vastaa merkintää
Kulutusmittarin kunto Kunnossa
Valaistusohjauksen kunto Puutteellinen Kelloohjaus ei toimi
Kiskojen kunto ja merkinnät Kunnossa Katuvalojen ohjausajastin rikki
Kaapeliliitokset ja merkinnät Kunnossa
Muuta huomioitavaa Puutteellinen Kaappi erittäin likainen
Tarkastuskortti: Pylväs [Kunnossa/Puutteellinen] Lisätiedot
Pylväshattu Puutteellinen Puuttuu
Kallistuma Puuttellinen Pylväs hieman vinossa
Mekaaninen vaurio (laho) Kunnossa
Harusten kunto Kunnossa
Pylväsmerkinnät Puutteellinen Merkintä puuttuu
Muuta huomioitavaa Puutteellinen Suojarauta liian lyhyt
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Missään pylväässä ei havaittu mainittavaa lahovauriota, joten siltä osin pylväät ovat 
erittäin hyvässä kunnossa huomioiden niiden ikä.  
 
Suurimmasta osasta pylväistä puuttui tolpanhattu. Myös pylväiden merkintä on suurelta 
osin puutteellinen. Merkittävimmät puutteet pylväiden osalta on listattu taulukkoon 7. 
 
Taulukko 7. Merkittävimmät puutteet pylväissä. 
 
 
 
Kuva 6. Suojarauta painaa johtimen eristettä. 
Pylväs Puute
10 Heiluu pahasti
20 Harus tien yli liian alhaalla
23 Suojaraudan reuna liian tiukasti johtimessa
87 Valaistus AMKA:ssa nollajohdin poikki
87 Johdin liian löysällä
Mökin 205 kohdalla Tolppa vinossa
Kriikunatie - Aroniatie 
kulmatolppa
Tolppa taipunut
Päätolppa, uusipuoli Suojarauta ei yllä maan sisään
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Kuva 7. Suojarauta ei yllä maan sisään. 
 
 
4.2.3 Kaapeleiden kunto 
 
 
Liittymäkaapeleiden kireyteen on kiinnitetty huomiota jo ennen tarkastusta ja asia var-
mannettiin tarkastuksen aikana. Kireimpiä kaapeleita on löysennetty välittömästi niiden 
havaitsemisen jälkeen. 
 
Kaapeleita tarkasteltiin paljain silmin sekä kiikareilla maasta käsin. Epäilyttävissä tapa-
uksissa ja pistokokeissa kiivettiin pylväisiin tolppakengillä. Ylhäällä tolpassa tarkastus-
kohteina olivat kaapeleiden ripustukset, kaapeleiden kunto sekä liittimien kunto. 
 
Kaapelit olivat hyvässä kunnossa. Eristeissä eikä liittimissä havaittu puutteita. 
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4.2.4 Yleisten tilojen liittymien kunto 
 
 
Takkatuvan liittymä on toteutettu maakaapelilla uudenpuolen jakokaapilta. Liittymän 
PEN-johdin ei kulje jakokaapilla suorinta mahdollista reittiä. Muita puutteita ei havait-
tu. 
 
Juhlatalolle asennettu liittymä liittyy asianmukaisesti rakennuksen seinään yli 3,5 kor-
keuteen. Syötössä ei havaittu puutteita. Sisäistä kaapelointia on laajennettu aikojen saa-
tossa eikä ole kovin optimaalinen käytön eikä ylläpidon kannalta. Sisäisen kaapeloinnin 
tarkastaminen on kuitenkin tämän työn ulkopuolella. 
 
Vanhan puolen WC rakennuksessa on sähkövalaistus. Liittymä on iäkäs mutta kunnos-
sa. 
 
Uuden puolen WC rakennus rakennettiin vuoden 2012 aikana eikä nykyisellään ole 
enää sähköistetty. 
 
 
4.2.5 Palstojen liittymien kunto 
 
 
Vaikkakaan yksittäisten palstojen liittymien kunnon tarkastaminen ei ollut tämän työn 
piirissä, on kokonaisuuden hahmottamisen kannalta hyvä kirjata joitain asioita ylös 
myös niistä.  
 
Alueen sähköasennuksia on vuosien saatossa tehty hyvin erilaisilla periaatteilla ja am-
mattitaidoilla. Pääosin palstaliittymät on asennettu johdonmukaisesti päättämällä ilma-
johdin rakennuksen seinään harjan korkeimmalle kohdalle. Korkein kohta ei monessa 
tapauksessa ole riittävän korkea täyttääkseen 3,5 metrin vaatimuksen (Kuva 9). Kuvassa 
8 esiintyvän rakennuksen liittymäkaapeli on uusittu (Kuva 8). Nykymääräysten mukaan 
ilmajohdinta ei saa enää päättää rakennuksen seinään erityispoikkeuksia lukuun otta-
matta. Tässä tapauksessa liittymä täyttää 3,5m vaatimuksen ja on todennäköisesti asen-
nettu aikana jolloin ilmajohdin liittymän sai päättää rakennuksen seinään. 
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Suuri osa ilmajohdin asennuksista päättyy ns. pikipäätteisiin. Nämä päätteet ovat tulleet 
käyttöikänsä päähän.  
 
Maadoituselektrodien olemassaoloa palstoilla ei tutkittu mutta oletettavasti sellainen 
puuttuu suurimmalta osalta. 
 
 
Kuva 8. Ilmajohdon liittyminen rakennuksen korkeimpaan kohtaan. 
 
 
Kuva 9. Ilmajohdin liittymä matalalla.  
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4.2.6 Mittaukset 
 
 
Työssä suoritettavia mittauksia oli pistokokein suoritetut oikosulkuvirtamittaukset. Mit-
taukset suoritettiin palstojen mökeissä sekä yleisissä tiloissa. Mittaukseen valittiin ver-
kon kannalta etäisimmät mahdolliset mökit jolloin saadaan mitattua huonoimman tapa-
uksen oikosulkuvirran suuruus. 
 
Mittauksissa kirjattiin pisteen jännite, oikosulkuvirta sekä silmukkaimpedanssi (tauluk-
ko 8).  Mikäli kyseessä oli kolmivaiheliittymä, kirjattiin ylös tulosten kannalta hei-
koimman vaiheen arvo. Oikosulkuvirtojen osalta jokaisessa mittauspisteessä toteutui 
250A minimivaatimus. (Sfs-6000, 801.411.3.2, huom.1) 
 
Taulukko 8. Oikosulkuvirtamittausten tulokset.
 
 
Mittaukset suoritettiin käyttäen Megger MFT1502/2 sähköasennustesteriä (Kuva 10). 
Mittalaite täyttää EN 61557-stadardisarjan vaatimukset. Mittaukset toteutettiin standar-
din SFS-6000 menetelmien mukaisesti.  
 
 
Kuva 10. Megger sähköasennustesteri. 
Tarkastuskortti: Mittaukset Liittymän jännite [V] Oikosulkuvirta [A] Silmukkaimpedanssi [Ω]
Jakokaappi, vanhapuoli 235 1360 0,17
Jakokaappi, uusipuoli 233 2200 0,11
Koivikkorinne - 300 -
Viinimarjatie 232 310 0,74
Luumutie 230 330 0,68
Aroniatie 221 226 300 0,75
Aroniatie 211 223 300 0,74
Päärynätie 231 340 0,68
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Sähköverkon yksittäisten maadoituselektrodien maadoitusimpedanssia ei erikseen tar-
vitse mitata, koska standardi ei määrittele impedanssille raja-arvoa. Maadoituselektrodi-
en etäisyys ei ylittänyt 200 metrin vaatimusta. (SFS-6000-8-801.411.4) 
 
Verkon ylikuormitussuojaus on toteutettu jokaisen liittymän pääsulakkeilla. Lisäksi 
liittymien alkupäässä on käytetty gG-tyypin sulakkeita oikosulkusuojaukseen.  
 
 
4.2.7 Sähköverkon ylläpitosuunnitelma 
 
 
Sähköverkkoa on pidettävä jatkuvasti sellaisessa kunnossa, ettei siitä aiheudu kenelle-
kään vaaraa. Verkon komponentit ikääntyvät eri tahtiin ja saattavat vikaantua esim. ul-
koisen vaikutuksen vuoksi. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla kunnossapidolla pysy-
tään ajan tasalla verkon kunnosta. Näin tulevat korjaustarpeet saadaan ennakoitua ja 
ylläpidettyä sähkönkäytön turvallisuutta. Ehkäisevässä kunnossapidossa komponenttien 
huoltotoimenpiteet  suoritetaan ennen niin rikkoutumista. (Lakervi & Partanen, 2007) 
 
Erillistä sähkölaitteistolle laadittavaa sähköturvallisuuden ylläpitävää kunnossapito-
ohjelmaa ei luokan 1b sähkölaitteistolle lain mukaan tarvita. 
 
Tulevaisuudessa Litukan alueella tullaan noudattamaan 15 vuoden määräaikaistarkas-
tusvaatimusta. Lisäksi tullaan lisäämään jatkuvaa omavalvontaa sekä suorittamaan kun-
totarkistuksia pistokokein riittävän laajasti viiden vuoden välein. 
 
Vuosittaisen mittarinluvun yhteydessä on hyvä tehdä yleistarkastus liittymän ja kulu-
tusmittarin osalta. Sähköverkon kuntoa tulee seurata jatkuvasti mahdollisten ongelmien 
varalta.  
 
Havaitut virheet tai puutteet on syytä korjata mahdollisimman pian niiden havaitsemi-
sesta. Korjaava kunnossapito kuuluu osana jatkuvaan verkon seurantaan sekä määrä-
ajoin suoritettaviin tarkastuksiin. (Lakervi & Partanen, 2007) 
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Kuva 11. Sähköverkon ylläpitosuunnitelma (Lakervi & Partanen). 
 
Kuntotarkistuksissa voidaan käyttää tässä työssä luotuja tarkistustaulukoita. Taulukot 
pitää päivittää jos verkkoon tuodaan uusia komponentteja joita ei ole taulukoissa. 
 
 
4.2.8 Kunnossapidon vastuut 
 
 
Juridisesti verkon kunnossapidosta ja virheiden aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 
vastuussa on yhdistyksen hallitus (Sähköturvallisuuslaki) (Taulukko 9). Hallituksen 
tulee huolehtia, että verkon kuntoa seurataan säännöllisesti ja havaitut ongelmat korja-
taan. 
 
Taulukko 9. Kunnossapidon vastuut. 
 
Tehtävä Vastuullinen
Jatkuva seuranta Kaikki puutarhayhdistyksen jäsenet
Vuosittainen tarkastus Mittarien lukijat
5-vuotis tarkastus Yhdistyksen hallitus ja sähkövastaava(t)
Määräaikastarkastus Yhdistyksen hallitus
Havaittujen virheiden 
korjaus Yhdistyksen hallitus
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5 POHDINTA 
 
 
Tässä työssä suoritettu tarkastus ei vastaa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 
517 pykälässä 13 määriteltyä määräaikaistarkastusta. Työn tarkastuksen päämääränä oli 
suorittaa laajuudeltaan ja mittauksiltaan virallista tarkastusta vastaava tarkastus sähkö-
verkon puutteiden ja korjauskohteiden selvittämiseksi. Viralliseen tarkastukseen tarvi-
taan KTMp 517 14 § (3.5.2004/335) mukaan valtuutettu tarkastaja, jota työn suorittaja 
eikä ohjaaja ollut. 
 
Virallinen tarkastus on tarkoitus tilata suoritettavaksi välittömästi sen jälkeen, kun tässä 
työssä havaitut epäkohdat on korjattu. Mikäli päädytään uusimaan sähköverkko koko-
naan tai osittain, toimenpiteen jälkeen vaadittava varmennustarkastus korvaa määräai-
kaistarkastuksen. 
 
Tarkastuksen perusteella alueen sähköverkko ja palstaliittymät ovat tulleet elinkaarensa 
päähän. Sähkönkäytön turvallisuuden ja sujuvuuden vuoksi laajamittainen perusparan-
nus olisi hyvä aloittaa pian, viimeistään viiden vuoden sisällä. Vakavimmat puutteet on 
korjattava välittömästi. 
 
Sähköverkon laajasta kunnostuksesta aiheutuvat kustannukset ovat suuria. Investointeja 
tehdessä hyvällä suunnittelulla on erittäin tärkeä rooli saatuun hyötyyn nähden. Oikeilla 
valinnoilla toteutuksen suhteen voidaan saavuttaa vuosikymmeniä palveleva sähköverk-
ko edullisin ylläpitokustannuksin. 
 
Suurimpana kysymyksenä projektin aloitusvaiheessa on toteutustapa. Sähköverkon pe-
rusparannus voidaan toteuttaa joko kunnostamalla nykyverkko laajamittaisesti tai raken-
tamalla verkko lähes kokonaisuudessaan uudelleen.  
 
Molemmissa vaihtoehdoissa sähkönkäytön kannalta johtimien poikkipinta-alaa tulisi 
kasvattaa nykyisestä. Poikkipinta-alat on hyvä valita siten, että ne eivät rajoita sähkön-
käyttöä tulevaisuudessa. Sähköntoimittajaan on myös hyvä olla yhteydessä mahdollisen 
liittymätyypin muutoksen vuoksi.  
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Verkon uusiminen kokonaisuudessaan on ylläpidon kannalta varteenotettava vaihtoehto. 
Alueen maasto on myös sellainen, että se mahdollistaa maakaapeloinnin kohtuullisin 
kustannuksin.  
 
Uusimalla sähköverkko kokonaisuudessaan, jakokaapeilta lähtien riittävän suuren poik-
kipinta-alan omaavin maakaapelein, saavutettaisiin parhaat sähkönkäyttö ominaisuudet 
sekä ylläpidon helppous. Kuvattu ratkaisu on kertainvestointina vaihtoehdoista kallein 
mutta esimerkiksi 50–70 vuoden käytön kannalta ylläpitokustannuksia ei juuri aiheudu.   
 
Mikäli sähköverkko uusitaan maakaapelein, tulee alueen katuvalaistus uusia sähköpyl-
väiden poistumisen vuoksi. 
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Liite 1. Sähkösyöttö Tampereen Sähköverkko Oy:n muuntajalta 
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Liite 2: Tarkastuskortit 
 
 
 
 
  
Tarkastuskortti: Jakokaappi [Kunnossa/Puutteellinen] Lisätiedot
Pääsy kaapille
Tunnistekilvet
Jalustan kunto
Kaapin kallistuma
Oven lukituksen kunto
Oven saranoiden kunto
Pintakäsittely
Sulakemerkkinnät
Kulutusmittarin kunto
Valaistusohjauksen kunto
Kiskojen kunto ja merkinnät
Kaapeliliitokset ja merkinnät
Muuta huomioitavaa
Tarkastuskortti: Pylväs [Kunnossa/Puutteellinen] Lisätiedot
Pylväshattu
Kallistuma
Mekaaninen vaurio (laho)
Harusten kunto
Pylväsmerkinnät
Muuta huomioitavaa
Tarkastuskortti: Johtimet [Kunnossa/Puutteellinen] Lisätiedot
Johtimen kireys
Etäisyys oksiin ym.
Eristyksen kunto
Ripustukset
Liitokset
Muuta huomioitavaa
Tarkastuskortti: Mittaukset Liittymän jännite [V] Oikosulkuvirta [A] Silmukkaimpedanssi [Ω]
Jakokaappi, vanhapuoli
Jakokaappi, uusipuoli
Mittauspiste 1
Mittauspiste 2
Mittauspiste 3
Mittauspiste 4
Mittauspiste 5
Mittauspiste 6
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Liite 3. Vanhan puolen jakokaapin kytkentäkaavio (Litukan siirtolapuutarhayhdistys) 
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Liite 4. Uuden puolen jakokaapin kytkentäkaavio (Litukan siirtolapuutarhayhdistys) 
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Liite 5. Alueverkko vanha puoli. (Litukan siirtolapuutarhayhdistys) 
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Liite 6. Alueverkko uusi puoli. (Litukan siirtolapuutarhayhdistys) 
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Liite 7. Nousujohtokaavio vanha puoli. (Litukan siirtolapuutarhayhdistys) 
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Liite 8. Nousujohtokaavio uusi puoli. (Litukan siirtolapuutarhayhdistys) 
 
